








シ ェ イ ク ス ピ ア の 『 ソネ ッ ト集』 に つ い て 1 ）
生 田 省 悟
ソ ネ ッ トと い う ル ネ サ ン ス 文学 の 主要な 領域にあ っ て, シ ェ イ ク ス ピ ア の
『 ソ ネ ッ ト集』 が際立 っ た位置を占め て い る こと に つ い て は 改め て 言うまでも
ない ｡ 全154篇か らなるその 韓成も特異なもの で あ っ て , 周知 の 通 り, 1 - 126
番は W . H . と される若い 貴人に 宛て られて い るが , 127- 152番は所謂 ｢黒 い
女 (Dark Lady)｣ を巡 っ て 書 か れ て い る
盟主
｡ それをも っ て 『 ソ ネ ッ ト薬』 を
前半と後半とに 区分 して考える慣例に従うならS
}
, 詩人 の 心を凍えて い た存在
がそれぞれ男と女だと い う自明の 事柄ぼBlに しても, これらふた つ の部分に は
幾 つ か の 点で大きな相違を見出せ るだろうo 例えば , 前半 で は W . H. を詩に
よ っ て 永遠化 しようとす る試みが頻りをこ表明され て い る の 紅対 し, 後半で ほそ
れに察 した 営為が 一 切述 べ られて は い な い o 専ら ｢患い 女｣ 紅 まつ わ る複雑な
想 い が吐露され るばか りで ある
4 '
o そ の 他詳細をこ検討を加えれば , 語義や 口調
な ど 紅 つ い て も多くの 興味深 い事案が 明らか に され るだ ろうと思われ るo
しか しながら, 前半と後半 の違い を縛摘出来 るか らとい っ て , あ る い はそれ
ぞれ の作 品が実に多様な経験を伝えて い るか らと い っ て ,
I
『ソ ネ ッ ト柴』 全体
を貫い て い る詩人の 想像力 の示す方向性らしきもの を無視 して い い こ と に ほ な
らない はずだ ｡ む しろ鮮烈な形を取 っ て読者 紅訴え掛けて くると言う べきなの
だ ろうが , そ の ような方向性ほ具体的な状況下で対象を , そ して他ならぬ自己
を見据える詩人が ｢限｣ をこ託 した.と こ ろをこも確か 紅現われて きて い る.
実際, 限とい うの は愛を主題とす る文学に と っ て不可欠 の要素とな っ て い る
し, ふ 1) ザべ ス 治世下1590年代初め に感売約淀行を見た ソネ ･y 一 に あ っ て も, そ
れは 例外では なか っ た o 却 っ て ベ ト テ ル カ夙を善 しと した 詩人た ちは こ の 限 に
さ まざまな機能を与える こ とをこ さえな っ て い た ｡ 限を 中心と して 汲細な感覚が
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研き澄冬草叫,. 構妙こP舟なT,t､郡 ､廻 しや給萄が隆準を極め でい た?であ るo■㌻5 '5 i
少 し遜れて 登場 した シ ェ イ ク ス ピ ア の場合も, 同時代才こ構築された こ の よう
な ソネ ッ ト の文法紅従 っ て い る而が非常乾多い ｡ そ の 辺りの 経絡に つ い ては ,
H . E∴Lp リ ソ ズ霜 の 『秦荘厳ソ ネ ッ ト集』 な ど 紅詳 しく 紹介 された りもし て
い る｡ ただ注目す べ きなの は , 詩人が単に 詩的効果を云 々 するだけ で は律し切
れない は ど, そして何か尋常とは思えない までをこ ｢限｣ と､｢見る こ と｣, さら
に は こ れと当然連動するはずの
'
T心｣ をこ終始 こだわ 削簸けて い る こ
..
2=だ ろうo
ちな冬に , I. D･ ウ ィ ル ス ン が 『 ソ ネ ッ ト集』 の 配5(jJ賦を推定する際 に 127-
152番を分琴し, そ こをこ ｢私 の 車の 限 (My M istre ss






and Heart)｣ の項 目を設定 した の は良く知 られて い
る し, 比較的新しく解禁れた テ ク ス トで も前半6篇と後半5篇捻 どを ｢『限と
心』 の詩辞 で
`
eye and hear t
''
poe m s)｣ と呼ん で い るも甲カミあ る
5 '
｡ 無論,
こ れ ら以外の作 品の到 る処で も ｢限｣ ないし ｢ 心｣ の モ チ ー フ が再 三繰 り返挙
れて い る の は 断 っ て おくまでもなしTo
それならば,.詩人は ｢限｣ とその近縁や周辺 に どの ような意識を抱い て い た
の か , またそれが W ･ H･ あ る い は ｢慕い 女｣ .と の 関係をうた う倍 々 の 場に あ
っ て は どの ような相を帯びて作用 して い る の かp 恐 らく偲 既に宗論が出尽く㍉
してま っ て い る こ とな の か も知れな い が, あく意でも素朴な読者 として の立場




シ ェ イ ク ス ピ ア が限 紅 ま つ わ る当時の ソネ ッ ト の あり棟を 熟知 してお り, か
つ それを取 りÅれた例は枚挙町境がない 捻 ど解 しい ｡ 旅の 夢枕をこ現われた愛し
い^の 姿を切な,く.うたう43番な どに 陀 , 技巧を凝 らした表現の 申紅 ｢限(eyes)｣
とい う語カミ4甲も用も丁年れた りして い拳o､ ト か し,
こ こ でを景 ｢限 (及び心)｣
野間題をこ お捻るr詩人 の意識な探考案磯となり得るもの と し て , 46番を考察した
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い o ､ l <
こ れ は , 愛 しい友人の 乗しい姿ない L肖像癖 の所有権を巡 っ､て 駁と心が償争
う こと.を述 べ る三, や は り先例に倣 っ て い る'もの であ る去
MIN E E Y Ea nd heart ar eat a mortal w a rl
H o w t odivide;･t邑e c onqu es七 of thy sight;
Mine eye
･





Mine he art, min e eye the fre edo甲 Of that right:
1My hea rt doth plead that tho u in
L
him dost lie -
A clo set n e v ef pierc
'd with crystal 6yes､;,
But the defendant doth that plea deny,
And says in him thy fair ap peara n c eー1ies.
To side this title is -impan ell包d
A qu est of･thoughts≠ allte nants･to the hea rt,
And by their verdic t
■is d`etermin色d
- T he cle areye
'
s m oiety a nd the de a r hea rt
'
s pa rt,
As thu s: min e.eye
'
s du eis thy o ut甲 ard part,
And m y he art
'
s right thy in w a rd lov e of he art･
T )
い く つ か の 鯵辞を 除桝ま, こ こ に は読者の 関心を刺激す るようなもの も儲 溌見
当た らず, 平凡なだ吟 の作品と言えるだろうし, 現に ｢不毛な技巧｣ と離評 さ
れて もい る8 '去 と こ ろが ｢私の 限｣ の 言 い分 紅 留意 し つ つ読み 返 して み ると,
極 め て 図式的ぎこ展開 される論議の うちをこ こそ , 道 に シ ェ イ ク ス ピ ア らしらの蔑
某か が潜ん で い る.の でほ ない か とも 思ゎれ て く
j
る. ｢限J の 求め ると ころを挺
す 名称を 辿るな ら, まず ｢君の 姿｣(1`2) とあ っ て , こ れは T心｣.もその所有
を 言い 張らて い るもの でもある o 阜の 後払続く ｢君 の絵姿｣(1二3),.｢君 の容姿
( 外観)｣(1.8),.｢君の 外形｣(1.13) に つ い 七は, {･r限｣ ほ自らの専有をあく
凌 で も主義し経けようとす る｡ これは詩人が戦術と して ｢限｣ を利用 して い る
･ことに 他ならな い ｡ 絵という奥行を■の な い コ
'
ピ - と重ね合わ せながら, ｢君 の
姿J を徐々 に実体か ら切 り離 して , よわ表 層 的 な.もの - と移 行 させて い る の
だ o 外側 .･ 外見を強調する意 図を さ らに補強 して い る のほ ､｢限｣ の 奮う科 白,
"
in himl:thy fair ap pe ar an & 1ies
' き(1.8) だちう､｡ これをま ｢心｣ め主張で あ
56 シ ェ イ ク ス ビ ア の 『ソネ ッ ト集』 に つ い て
る
``
tho u in him dost lie
''
(1. 5) に対抗して発せられた ほずなの だが , 明･
らか 紅
"
1ies'' は ｢在る｣ と同時 に ｢嘘｣, つ ま り .｢君 の糞 しい うゎ べ は嘘 つ
き｣ とも蔑め る｡ ｢私 の 限をこ映る君は給寓で も,･その 実は - ･ ･ ･｣ とし.
､らた想 い
カミこ の時 , かなり露骨 に抗め か されて い る ことをこ なるo 論理は平板 で , 結句も
陳腐その もの で ほあるをこ して も, 友人紅お ける内案と外観の ずれを こ の よう紅
呈示す る ことが46番の 隠された主題で は なか っ た だろうかo なお , 続く47番で
は 心 と限の 和解が措かれて い るが , 46番 の 後では これ ほ如何紅 も白 々 し い ｡ 詩
人も充分承知の 上で , そ の 辺 の効果を狙 っ て い た の かも知れない o
これらと関連 して い る作 品の ひ と つ に24番が あるo これは ｢私の 限が愛しい
君の 肖像を 心 に 措く｣ と い う, ま た して も当時の 流行を踏襲した もの であ る｡
論理や緒想紅混乱があ っ た り して , 実紅難解な展開を示す
一 欝で もあ る｡ それ
は ともかく, 自分 と友人の 眼と心 に ま つ わ る詩人の筆法 は 結局の と こ ろ, ｢限
は見えるもの を 措くだけ｡ 心 など分か りは しない (
" T hey dra w b舶 what





り｣(1.14) と投げや りな言葉 を吐かず に は
い られない ｡ ｢ 捻ら, 君 の喝と鏡 の 眠が互 い に何と助け合 っ て い る ことだ ろう･
(
``Now s ee what gopd turps eyeSノfor eyes hav e don e: -
''
)｣ (1.9) と一
度ほ言 っ て おきな がらの こ とだ け紅 , 終末 に おけ る心理的落差ほ 日立 っ て 大き.
くな っ て しまう｡
限と心 と言えばす(tl 想 い 浮か ぶように , シ ェ イ ク ス ピ ア の 時代 に は ｢限 ほ 心
の窓｣ な る例の /㌢ネ サ ン ス 的命題が流布して い た o 飯象と実在と の調和に満 ち
た照応か ら額推 された もの であるo ソ孝 ッ ト の世界に も, これ着こ基く幾筋もの
詩想カミ流れ込ん で きて い る o た だ シ ェ イ ク ス ピア に あ っ て は , 淀麓 な詩的言語
の次元だけでほ簡単をこ処理 し切れない , 何か緊迫 した要素が確 かに存在す る｡
自らの 限で 見キ時, 対象の 限 ( 外観)ほ文字通 り心 の 窓とな っ て い る の か否か
● ● ● ● ● ● ●
を知 ろうとす る欲求, 言 い 換えれば, 内部と外面との 間 の連続性を 問う方向に
詩人カミ偉斜して い る の で は ない か o 相手を凝視 した時, 何が見えてく る の かi
もしか した ら心 のう.ちなどほ 全く.
- - と い う免倶｡ .これが 『ソネ ッ ト集』, 蘇
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s e e m
'' を問題 に したあの 余りに も有名転台詞 でほ , 主人公が
母親の 見 せ かけ に対 して 激 し い 呪 い を 浴び せ掛けて い る｡ 『ソ ネ ッ ト柴題 で も
● ● ● ■
内と外の 矛盾やずれを見据える行為ほ , やは り異様な熟考帯び てきて しまうの● ●
であるo
69番は世間の み な らず, , 愛 し い W . H. そ の 人をも姐上をこ乗せ て い るo これ
は表向きほ ｢限で見える外側の 莫 しさは 分か っ て も, 心 の 奥まで知 る術を世間
ほ棒たない o だか ら妙な ことな どや らか し て , 下衆の 勘(..りを受けた りしな い
よう紅｣ と虚告する体裁軒こな っ て い る.
TH O S 丑 PART S O王 thee that the world
'
s eye doth vie w
W a nt n othing that the tho ught of hearts ca n m end;
A lltongu es (the voice of souls) give thee that du e,
Uttering bar e tr uth, e v en s o as fo es co m m end･
･
Thin e o utw ard thus with o utw ard prais eis cro wn
'
d;
But those s am e tongue sthat giv e the e sothin e o wn
ln otherL a C C e n也 do this prais e confo und
By se eing farther tha n the eye hath sho wn :
They lo ok into the be a uty of thy mind,
And that, in gu ess, they m e asure by thy de eds,
～
T hen churls, their tho ughts, although their eyes w e r ekind,
To thy fair flow er ad dthe rank sm ell of w e eds.
But w hy thy odour matcheth no t thy sho w,
T he soilis this - that tho u dost c om m on gro w.
嶺意す べ きなの は , こ･こ で も ｢世間 の 限｣(1.1), ｢君 の 外側｣(1.5), ｢外的な
鷺讃｣(1.5), ｢君 の外見 (見せかけ)｣(1.13) と繋が っ て い く論理の 糸が見出
せ る ことだ ろう｡ これがあれば こ そ, 成層なも の しか見えず不 劣極 ま りない
｢世間の 限｣ を絶えず産 して い なが ら, 河時紅友人軒こ対 して も非難 の矛先を向
けて い る こ とに なる｡ ド(巷夜の)花｣ た る友人と ｢雑草｣ た る世間が こ の 時河
- 平面上紅置かれ, そ の 上で友人の 外見と本質 (香り) と の間隙が強烈に 予感
され るの であ る｡




s o s mal lI live sup po sing tho u art true
Like a deceivるd hu sba nd; so lov e
'
s fa c e
M ay s,tillse em love to m e, though alter
'd n ew , r
Thy looks with m e, thy he art
■
まn 'other plac占:
For ther e c a nliv e no hatr ed in thin e eye,
Therefo r ein that I c a n not kno w thy cha nse･
･
In m an y
'
s lo oks the f左王se heart's history
ls w rit in mo ods and fro wns a nd w rinkles stra nge:
But heaven in thy creation did decr e e
T hatin thy fade sw eet lo v esho uldever dw ell, -
W hate'er thy thoughts o r thy hea rt
'
s w o rkings be
T hy looks should n othing thenc e but sw eetnes s tell.
Ho w like Eve's ap ple doth thy b占auty gro w
lfthy s w eet virtue a nsw er not thy sho ws
｢顔を こ ちらに 向けて い ながら, 心 ほ 他所 - 行 っ て い る愛しい人｣ をな じる趣
向は 決 し て独自なもの で は ない o だ か らと い っ て 詩人は , ペ ト
'
ラ ル カ亜淀が し
て み せた ように , 永遠 に 芋 の 届 か ぬ女性 - 向けて 切 々 と訴える訳では ない ｡
む しろ こ こ で は , 見 せ かけと いう シ ェ イ ク ス ピ ア 的 意 味 合い を 負荷 さ れ た
● ● ● ●
``
see m






(I.7) などの 直裁な言葉を援用 し つ つ; 友人の 欺嗣
r
･ 偽善を意識 させ
るばかりなの で ある｡ こう した方法 に 支 えられた最後の 2行 - ま た して も
｢君の外見｣ とある - は 如何 に も断定めだ o 中 で も全て を集約 して , 決定
的な効果を発揮 して い るもの は ｢ニュ ヴ ァ の りん ご｣(1･13) を措い て飽をこ ない ｡
何か しらい か がわ し い も の を喚ぎ分け, 決り出そうとする 感覚を羊あ く ま で
● ● ● ● ● ● ● ●




'')｣ (1.5) や 68番 の ｢これら偽り の 黄 の しる し-("thes e
b早sta rd signs of fair




を容易に 挙げる こ とが 出来るだろう｡ 愛し い W . H. そ の人を批判す る極端な
例 の 中に は, 69番や93番紅お けるそれ に加えて , 94番 の ｢百合も腐れば, 雑草
:y 立イ･ク ス ピ ア の.『ソネ ッ ト桑』 紅 つ い て 59
よりも遥かに 診 どい悪臭を放 つ (
"Liles that fester 二･s m el far w ors etha n
weeds.v)｣(1.14) などがあ るo 当然予鞠出来た通 り, 作品ぎこ現ゎ れた 取 (心)
の モ チ ー フ は帝人の 心理状態に 薬打ち され て い るo 彼は濃かれた か の ように ,
うわ ペと内薫との 蔀擬を凝視 し経けるの だ ｡
これ まで考察 して きた ソネ .y ト群が伝えて い る の ほ , 限と心 に 現われて くる
外 と内を シ ェ イ ク ピ ア が問題ぎこ せずをこ い られない 事態である ｡ そ の 際 の 詩 人
紘 , 自分の 見ると い う行為その もの
′
をこ 紘殆 ど何の 疑い も抱い て は い な い o 他者
をこ お叶る限を (必ずしも) 倍額 し得ない もの と鬼倣サ ー 方 で ,
】
対象を注視する
主体と して e)自らは暗黙の うち に正当化 されて い ると言えるだろ うo しか しな
が ら, 限 で見る こ とが行為老と対象 との対噂 紅お い て 行なわ れ る以上; それ は
行為老月身 の あ り方を問う機縁をこもな っ てくるはず で ある｡ 詩人も自らの 視線
の転位する可能性を充分に過 ぎる捻 ど認識 して いた o 他者を言うこ.とほ必然的
に 自己 の対象化を 導く o これが鮮烈か つ 象徴的をこ現出す るの は鏡を見 る瞬閲 で
ほ なし?だろうか o そ の意味で , 62番 の与えて くれ る手掛か りは興味深い o
sI N O FSelf-lov占 possess e th all min e eye,
And ailm y so ul, and allm y every part;
And for this sin ther e is no r e medy,
It is so gro unded in w ardlin my he art.
Methinks no fa c e s o gr a cious is as min e,
No shape s otr ue, n o truth of such a c co unt,
And for m yself mine o wn w orth do de点n el
As l allother in all w o rths sur mわu nt.
But whe n my glass she w s m e m y selfindeed,
Beated and chopp
'd with ta n n'd antiquity,
M ine own self-lo v equite contra ry I read -
Selfso self-lo ving w er e iniquity:
'Tis thee (m y self) that for myself Ipraise,
Paintin g m y age wi-th bea uty of thy days.
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こ の詩の結句自体は愛し食う老同士の 一 体感を表わす常套句 , ｢僕ほ君で , 君
は僕｣ に基 い て い る o む しろ見る べ きもの ほ , 結論 に到 るま で の ひね りを加え
られた過程 に ある｡ 冒頭 の 語 り 口か らし て , 何かが仕組 まれて い る らしい こと
を匂わ せて い るが, 告白の 鍵は いずれ に して も , 『 ソ ネ ッ ト集』 の頻出語た る
``
tru e
' ' 及 び ``t r uthガ (1.6), 色 々 な形を取 っ て 8囲も現れる ``s e王fガ (しかも





これらの語は担わ された 使命を完全に果 た し て い る｡ 即ち , 己 の姿が完塗に 黄
しく真実だとす る自信, そ の確固た る自己愛が鏡に よ っ て劇的紅逝転 して しま
● ● ● ● ■ ● ● ●
っ た と いう の で あるo ｢だが私 の鏡が私をこ其の私自身を示す時｣ (1.9) とは非
常をこ意味深い 印象的な表現で はな い かo 真実だと思 い 込 ん で い た の か 単 なる
● ●
妄想をこ過ぎザ, 本当の 真実が他に 存在する ことを鏡を羊忠実 に 教 えて くれて い
● ■ ● ● ● ●
る
9'
｡ こ れをこ よ り, 詩人 の意図 した と こ ろ の ｢私の 自己愛は 一 身同体た る君を
讃栄す る ことに 他ならない ｡ 老 い た 私 は 君を 称える ことで初め て 救われ る の
だ｣ とい う凍 っ た オ マ - ジ ュ (- 自己愛の 罪を救済 にすり替える, キ 1) ス ト教
の 教義を利用 した巧妙なくすぐり) が仕上 が っ た の であ るo
今 こ こで , 精神史軒こ貢献した鏡 の役割紅 つ い て詳しく立入る余裕は ない o た
ど, 鍍を作製する技術の 進歩が ル ネ サ ソ ス に おけ る自我意識の 覚醒 ･ 伸展 を大
い に 促 したとは , しばしば据摘され るこ とであ るo しかも, 鏡は 伝統的に 自
己知と密接紅 関わ っ て い るとされて い た
1 8'
o よ り素朴な次元に立ち返 ?てみ て
ち, spe c ulation や reflectio n な どの 言責の 藩常や 意味に 込 め られて い る通
り, 鏡は表面を映すだけだな どとは決 して考えられて い ない ｡ 見る者の 内奥を
もさらけ出す ことか ら, 鏡を見る行為は自己検証ない し自己確認の 場と な っ て
い た の で あるo シ ェ イ ク ス ピ ア も62番の 著患を こ こをこ求め て い た の ほ ぼぼ間違
い な い と こ ろだ ろう｡
*
だ か らとい っ て , 視線が白身に 向かう ことが必ず しも好ま しい 成果を挙げる
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とは 限らない ｡ む しろ 『 ,!ネ ッ ト集』 に措かれた経験が よ り内面化す る葵磯を
授けられる こ とほ , 同時 に厄介な可能性を抱 え込む こ とにもなる ｡ 一 個 の 人間
と して の 自分自身の 内と外 との意識に焦点が当て られる と, 場合 匠 よ っ て は ,
それ ら
.
の遵綬 ･ 不適耗が自らの 問題と して容赦なく 突 き 付け られ るか らであ
るo 己 の 姿を見る こ とが負の方 向に作用する時, 内怒に巣吸う撞着や葛藤が露
わに なる o 即 ち, 自己勾ありかを巡 っ て収拾 の つ か ない 混乱が生 じかね ない の
だo
詩 のみならず, 劇作品に お い て も シ ェ イ ク ス ピ ア ほ銃 の イ メ - 汐_を度
々 用 い
て い る o 中でも特に有名なふた つ の箇所か らは , 入間 の精神が激 しく揺り動か
され る状況を窺 い知る こ とが 出来 るo そ の ひ と つ , 『l) チ ャ - ド ニ世』 には 退
位を 余栄なくされた 鼻心 の T) チ ャ - ド 王が鏡を 覗き込む場面がある (4碁1
場)0 日らの 予測とほ裏腹に , 鏡 の映し出す若 々 しい 姿を限り当た.り乾 した主
人公の 狂乱 は余 り に 凄ま じ(, 哀切 こ の 上 な い ｡ ある い ぼ再び F - ム レ ッ ト.a
か ら引用す ると, 3幕4場紅 ほ ｢鏡を見せ る まで行かない で o お母 さん の 一 番
奥が見え るこ とで し ょ う｣ とい っ た , 一 切注野不要の台詞があ るo (これらの例
紘 , 恐 らくほ碩学 A . - ウ ザ ー が シ 3= イ ク ス ピ ア 悲劇をこ蔑み取 っ た自己同 一 性
のプ瓦磯 を卒ん で い る の か も･知れ ない 1 1'｡)
善かれた時厨 の違 い は さ て お い て も, 『 ソ ネ ッ ト集』 は上記ふ た つ の場面 に
繋がる性格を帯びて もい る｡ い わば鏡の 映 し出す素案と見せか吟との狭間 で菅
● ● ● ● ■ ●
悶す る詩人の あり健 を伝えてい る の が, とりわ け127番 以降の ｢黒 い女｣ との
関係 でほ ない だろうか o そ こをこ ぼ鏡を見る行弟が直接述べられて い る駅 で ほな
い o しか し誤解を恐れず に敢えて言うなら, ｢濃 い女｣ との 関係は現実で ある
と同時軒こ鏡の席喰として の 機能を果た して い る ｡ 奥深く まで立入 っ て行 なわれ
● ● ● ●
る執橡 な自己挟 出こそ, 象徴的な意味で の 鏡の 前で 行なわれなければ ならな
い . そして限(心)の モ チ - つ は こ の 時, もうひ と つ の凝を壷示する こ とをこ な
る○
こ の 輯 点で 再確認 して お くべ きなの だが , W . H . 紅 宛 て た ソ ネ-ヅ h群 で
62 シ ェ イ ク ス ピ ア の 『ソ ネ ッ ト集』 に つ い て
紘 , 妬妖や構疑, ある い は 友人の 裏切 りな どに苛誉れ る心情が頻繁をこ添えられ
てい る｡ ｢とは い え, 対象を見据え, 問 い 掛け, 矛盾を喚ぎ分け る べき主体と し
て の【自己甘こ , 詩人は結局をま億顔を置い て い た の で は なか っ た か ｡
■
,62轟で も鏡の
教える現業 ∫(- 自ら の 老 い)′ を受容 し, W .
■
H . 讃葉紅転イヒす る余裕さえあ っ
たは ずで ある｡ こ-.うした自信があれば こそ, 度重なる試練に も拘 らず , あ の18
番を始めとす る浄構豊か な作 品が生 まれた の だろう し, ｢発 しく, 優 しく, 慕
実なるも の こそ我が主題の 全て (
` "Fair, kind, a nd true
'
is al m y argur･
m e nt
n)｣ (105番)＼と宣言 し得 る｡ そればかりか, 他ならぬ自 らの歌 で･,W . H .
の 兼 を永劫に 留めよ うとす る,･.い か に も こ の時代紅 ふ さわ し い 詩人と して の 自
負さえ抱く紅 到 るの で ある . ･
それ雷こ反 して , ｢果い女｣ を巡る127番以降に あ っ で は , 詩人は約束 の 自己知
か らはほ ど遠く, ただ精神の 狂お し い 棟を露呈す る しか ない o 自らの限 と心 の
好慈 し い 連続な ど存在する ど こ ろか ,】そ の ふ た つ が全く裾対 立 した 錯 乱 状 態
一 後半 の世界は こ れ紅尽きる｡ あれほ ど嫌悪して い た真実と偽9 との ずれを
● ●
シ ェ イ ク え ピタは自 ら演ずる破 目に 陥 っ て しま っ て い る｡ これが ｢轟い 女｣ の
ソネ ッ ト群 K 通鑑す る基調だ ろう｡ 但 し, そ こ で ほ限が表面的な こ と (- 移ろ
い行く仮象), 心が不変の 実在と い っ た具合をこ, ありきた りの 価値判断紅基く
図式とLては理解されて い な い ｡ こ の こ とが , 作品 に境われ る劇的状況 に緊求
感をもた らす所玖鞍もな っ て い るo
｢巣い 女｣ の 存在自体, 詩人紅と っ て 篇藤 の全 でをこ飽ならない o 131番に ほ ,
｢こ の道 り黒い お前だが , そ の残醍なこ とと い っ た ら, 莫貌を か さ に冷たく振
舞う連中顔負け (
"T王‡O U A R T. a s妻tyr ann O u S, SO aS tho u art, / ′As those
w hose bea uties pro udly m ake them c ru el)｣(ll. ト2) と参るo r黒 い 女｣
の容姿の み な らず心す ら患い の を熟知 して い なが ら, 決 して そ こ か ら逃れ得な
い状況が成立 して い るの で あ る｡
こ の時, 詩人 ほ なぜ こ の 女紅 惹 かれる の か と い う素朴 な疑問が生 じてくるだ
ろう ｡. 少なく とも詩的論理の 領鼠をこ お い てだけは , : そ の答えが見出せ る の で は
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な い か ｡ そもそも後半 の 冒頭12 7番は ,1 ｢農が糞の 正統な低継 ぎとな っ た｣ 理 由
を次 の ように 打ち 明けて い る ｡
王N T耶 old age bla ck w asn ot cou nted fail,
Or if it w ere it bor enot bea uty
'
s n a m e;
But n o w is bla ck be au ty
'
s suc c e ssive heir,
I And beauty sla nder
'd with a bastard sha m e:㌔
Fo r since ea ch hand hath put o n Natur e
'
s Pow e r,
Fairing the foul with Art
'
s false borrow 'd fa ce,
Sw e e tBea uty hath n o n am e, no holy bo w er,
Bu七 is profa n
'd, if n ot liv e sin disgrac e.
(ll. 1-8)
まが い も の に対する これらの 言葉遣い は激 しく, 既 に触れた67番や68番などの
それと全く同質で あるo こ の作品か ら直ち に連想される
.
の ほ , ｢私の 女の 限ほ




are nothing likethe sun")｣
(1.1) で 始ま るあの130番が ｢まや か し の噴え で述 べ られた ど ん な老 よ り, 敬
の女ほ遥かをこ 素 晴らしい と思う ("And yet by he a七en I think m y love
a s rare /A s a ny she belied witも fals e co m par e.
〟)｣ (ll.13-14) と言い
切 っ て い る事実だ ろうo ｢黒 い 女｣ を愛人 と し て掲げる こ とほ ' ∵面 で ほ ベ ト
テ ル カ魔 の 理想紅対 する パ ロ ディ に 感連 な い o とは い え,_
そうした 尉ヒそうと
す る言責に は , 別 の大きな意義が託 されて い るをまずで ある ｡ 偽りの 乗や見せ か
狩を糾弾せず に い られない 詩人は , 逆説的なから,
'
｢急 い 女｣ 軒こ自然即ち真実
● ● ● ● ● ●
を見出 して しま っ た のだ . 姿も黒く, 心 も黒い とほ まさ しく ap pe ara n ce と
reaiity の完全調和その もの で ほ な い か ｡
しか しなが ら, 詩人 に と っ て , ｢黒 い 女｣ の魔力はそれだけで終わ っ て い る
訳 では ない o ｢晃｣ で ある彼女の 儲か らすれば, 趣く単純化 して言うと, 優 し
い素振り.を盾 に虚を つ い た り, 裏切 っ た りす る土とな ど何の問題の な い 至極当
然の 行為に な っ て い る ｡ つ まり, 詩人が濃かれて い たうわ べと内案のずれとい
● ● ● ● ● ● ●





a s da rk a s nightL
''
)｣(147番) と称される女の 自然 さとは ,.
.
● ● ●
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こq)^ような視点か らも理解されなければならない ｡
詩人ほ かく して , ｢桑 い 女｣ とい う ｢人間の 『自然』｣1 乏' 紅 翻弄される自らの
心憐を述 べ る こと に なるo し かもそ の圧倒的な カを持つ 自然に対す るに は , 故
に と っ て の 不自然に 頼る飽ない o あれ捻 ど暗吐感を催 した ほずの まやか し ･ 見
● ● ●
せ かけを自 らが自らに装う しか なか っ
′
た の で ある ｡ 皮肉な ことに , ｢黒 い女｣
の 後めた い 共犯者に仕向けられたとさえ貰える の では ない か ｡ 己を責め苛むそ
の やま しさは , - 面 の喜劇性を 留め なが らも徐 々 に高ま っ て い くo
限と心 の 間 で 交わ され る忌わ し い 責任転嫁を幾 つ か追 っ て み るなら, 137番
で は ｢愛は嘗 日｣ を踏まえた上 で , 葉栗を見て い なが ら, それを認知 しよ うと
しな い限 の欺防が攻撃 され て い る｡
T H O II B L I N Dfool, Love, what do st thou to min e eyes,
That they behold, a nd see not what they s ee?
T hey kn o w what be auty is, s e e w her e it lies,
Yet w hat tlle best is take tlle W O r St tO be .
Ifeyes cor rupt by o ve r
･
partial looks
Be a n chor'd in the bay w here all m en ride,
W hy of eyes
' falsehood hast tho uforg畠d 王o oks
W her eto the judgm e nt of my heart is tied ?
Why sho uld m y hea rt think that a s e ve ral plot
W hich m y he art kno w sthe wi de w orld
'
s co m m on place?
Or mine eyes, s eein g this, say this is n ot,
To pu tfair truth upon s o foul a fa c e?
In things right tru e m y hea rt a nd eyes hav e e r r
'
d,
And to this false plagu e a re they n ow tra nsferr
'd.
こ こ で は , 限 の 犯 した過ち故軒こ 心 ま でが その機能を喪失するとい う, 裏返され
た自然な (か つ 不自然な) 連練性が取 り上げられて い る｡ そ の状態を 一 層つ の
らせ て い る の が ｢黒い 女｣ に対する露骨首こ 性的 な当て こす りだ ろうo しか も
｢これ捻 ど醜い顔紅真実を装わせ て｣(1.12) とある通り, 詩人ほ 窓た して も
内と外 の分断を取 り上げずむこ い られない o それ は 他の誰 の もの で もなく , 彼自
身の 問題とな っ て しま っ て い る の だo こ の 作品と似通 っ た 論議の行なわれて い
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るものと し七ぼ , 152番な どが挙ぼられるo ある い は148番で は , ｢黒 い 女｣r
■
を
見る世間 の限と自身 の 限の 違い を巡 っ て終れ動 い た果て音こ , ｢ああ, 愛め限あ篭
どう して 真東であるはずカ鳩 ろう (
` O h, how can love
'
s eye be true
n)｣
(I.9) と居直りをや っ て の けてもい る o これ らの作 品の 口調は , W . H . に患
い を寄せ る限の 偽りをうた う113番 などの それとほ大きく隔 っ て お り, た だ苦
々 し い ばかりである ｡
心も詩人 の追求を免れる ことは 出来ない ｡ 141番を見て お こう｡
ⅠN F AI TH, I do n ot lo v ethee with mine eyes,
For they ln thee a thousand err or s n o te;
But
'
tis my he art that lov e s what they despise,
W ho in despite of vie w is plea s
'd to do te :
Nor are min e e ar s with thy tongtle
'
s tu ne delighted,
Nor tender feeling to base
No r ta ste nor sm ell desir e
To any sen sual fe ast with
But m y fiv e wits nor my
Dis suade o n efo olish he a rt
W ho leav es unsw ay
'd the
touche s pro ne;
to be in vited
thee alon e.
丘v e sens e scan
fro m ser ving thee,
like n e s s of a m a n,
Thy proud hear t
'
s slav e and v a ss al w r etch to be･
'
Only m y plag1王e thus fa r l cou nt m y gain ,
That she that m akes m e sin a wa rds m epain .
｢遇 い 女｣ を限で は愛して い な い の だ と, 詩人ほ い きな り断言する ｡ の み なら
ず , 五官の 全て滋ミ官能 の饗宴を求めて ほ い な いと い う ｡ い ささか肉体の次元で
語 られて は い るも の の , それを 媒介として 伝えられ る 愛憎か ら 明らか なよう
をこ, 限 紅 は表面上の 欠陥を見抜く以上 の カがある o だが , 取 り繕 っ た 女 の 全 て
を蔽が賓破 して い るに も拘 らず, 心は限の 軽蔑するその もの を愛して しまうo
虚偽と分か っ て い なが ら, それ 紅 綴 らずに は い られな い虚か しさが つ の るばか
りなの であ る｡ なお150番紅 も, ｢急 い 女｣ に 向けられた ｢真実を見 る私 の眼
を嘘 つ きと言 わせ て ("To m ake m egive the lie to my tr u e sight
'?)｣
(1.3) と い っ た 非難がま しい 科白があ っ た りもす るo
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127番以降 に率ける帝人の 論議紅ほあたか も 実像と 虚像牢 こだわ革か の よう








が多挿されて い る o そ の 有様 は 神経症的と言 っ て
い い o 先をこ紹介 したJ . D . ウ イ ル ス ソ の 分察 に ある通り, 眠と心ほ互 い に 偽証
し合い , あが き韓けて い る.
o 鏡 に よ っ て露わ にされた やま し軍の 意識と見る べ
きだ ろうか ｡ こう した袋小路iこ 陥 っ た想 い は堂 々 巡りをする し か な い ｡ 詩人 は
ささt
魅入ら串た ように己 の 性と対す るばか りなの で ある o
自ら の うち の 疑問や矛盾を手探 り し て い く際の 切迫 した 雰囲気を, 最も劇的
紅表現 して い る の ほ138番だと思われ る｡
w H E N M Ylo ve s wea rs that she is m ade of tr uth
Ⅰ do believe her; tho ugh I kn ow
'she lies,
T hat she might think m e sわm e'untutor
'd youth
Unlea r n色d in the w orld
'
s fals e subtletie s.
T hus v ainly thinkin g that she thinks me you ng,
A lthough she kno w s my days a r epa st the best,
Sim ply I c redit her false-spe aking tongu e:
On both sides thusis simple tr uth sup press
'
d.
But wherefo r e says she n ot she is unju st?
And w herefo res ay n ot l that l a m old ?
Oh, love
'
s best babi七 is in s ee ming tru s t,
And age in love loves not to ha v e yea r stold･
T herefore I lie with her, a nd she with m e,
And in o ur fa ults by lies w e 免atter
'd be.
こ れが 作品と して 成り立 っ て い る の は , 最初 の 2 紳 こ 現われ た ふ たら中音葉
∵
``




- の 両義性 紅 殆 ど全て を 負 っ て い るか らで ある o










(乙女) が重ねられて い るo ま た , 46番で も地 口 が用
い られて い た
``lies" (これは結句で も活躍す る ことになる) に ｢寝る｣ が込め
られて い る の は断わ る ま でもない ｡ したた か な.｢黒 い女｣ が清純な乙女を装う
その 一 方 で , 詩人も自分が手練手管 など全く無線 の うぶな若者だと思わ れた い
とい うの で ある｡ 男と女をこ の ように 見立て る の は女稀 の常だ っ た らし い が,
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それならばなお の こと自虐の度合い が強まる 紅違 い な い ｡ ふ た りが行なう こと
紘 , 終始真実を覆い 隠す こ としかあ り得ない ｡ ｢愛の 最良の倣い は 信 じ合う振
りをする こ と｣ (1.ll)0 ｢だ か ら こそ, 欠点を互い に嘘 で固 め て睦み 合い つ つ ,
慰 めを見出す｣ (ll.13-14) と い う 次第に なる ｡ そ の意味か らも, 自らを 偽








に 変わ っ て い る の は見過せない ｡ 欺柄地なふた りが欺病的な変を
成就すべ く, 互 い をそ し て 自 らを欺く こ と で協力 し合う, そ の 欺荊性 ｡ ｢慰め｣
な ど決 して もた らされほ しない o
加え て 留意すべ きなの は , 全体 に まき散 らされた と しか患えない 語句の数 々









our faultsガ な ど か ら覗える の
は某発と偽りの対立とい うよりはむ しろ , な い まぜ の 状態に近 い ｡ そ の 混沌と
した さまは 精神の 定検を つ の らせ るばか りなの であ るo こ こ に 例 の129番を引
き合い音こ 出 ことが 許され るほずだ ｡ 肉欲の 救 い難い 狂気を うた っ たそれほ ,
｢こ の ような地獄むこ人を陥れる天国を避けで通 る術を詮ひ とりと して 知る老ほ
い な い (`` … yet n o ne kn o ws w ell/ To shun the hea ven that le ads
m en to this hell.'り｣(ll.13-14) で 終わ っ て い るo こう した苦渋に満 ちた遊
説 ほそ の ま 蜜寸分の 狂い もなく138番 の昏界と重な っ て しまうo ｢黒 い女｣ との
関係は絶望の愛なの で ある o
ある研究者は , 不安ない し心をか き乱す疑念こそ 『 ソネ ッ ト集』 の支配的な
雰囲気だと した 上 で , ｢藩者の 特徴めな パ タ ン は , 強迫観念匠 脅かされた か の
よう軒こ己 の 考えや感情を繰り返す ことをこあ るo だが何度再解釈を施 した と こ ろ
で , 決定的な答えなぞ出て くるはずがない の で 射る｣ と述べ て い る
1 S }
o 読者 の
誰しもが感 じるに 違い ない 憩い を率直紅代弁して くれて い る意見だろう｡
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こう した判断を求め る拠りどこ ろ の 抄と つ と し て , や ぼ り限 (心) の モ チ -
フ があ るo 限を案内人と して 解読を試み て きた通り, 『 ソ ネ ッ ト集』 の 根底 に
横た わ るもの は , 内と外 へ の 意識軒こ健ならない ｡.作品の 状況に応じて , それが
い か なる稽を帯び る に して も, 詩人 は絶えず自らをこ と っ て 何が真実なの か , 何
滋ミ偽り, 欺駒なの か を駿則 しようとす るの で ある ｡ に も拘 らず, 彼の 課題は決
して 充足される こ と は な い o 矛盾や葛藤を抱え つ つ 生きる の が人間の 条件だと
すると, 彼 の 問 い は そう した 宿命その も のをこ向けて
′
発せ られて い るか らで あ
る o 彼 の詩的営為は , 人間の 矛盾が極度に 尖鋭化され る ことだけ しか 意醸 して
い ない ｡ 『 ソ ネ ッ ト集』 に お ける ｢不安 ･ 疑念｣ な るもの は , Vtと え に こ こ に
由来 して い る｡
W . H . そ し て ｢黒 い 女｣ と係わ る精神の運動量とその振幅ほ凡そ理解を超
えるほ ど複雑か つ 激 し い o 既をこ見た通りでは あるが, ｢黒 い 女｣ の ソ ネ ッ ト に
おける賑と 心 の 働きに つ い て はもと よ り, 他 の ト ピ ッ クをこ関 して も シ ェ イ ク ス
ギア は全く相容れない と 思われ るような複 数 の 態度を装 っ た りす る ことがあ
るo けれ ども, こう した現象を捉えて, 固定 した価値観ある い は 粥析な論理性
な どの 欠如を求め る べき では ない ? それは個 々 の具体的な人間経験 に度 した 心
情の 現われ であり, 詩人 の問 い掛けが あ らゆ る可能性を求 め て徹底的 に行われ
て い る こと の何よりの証 しだろう｡ シ 淀 イ ク ス ピ ア は じ っ と見据え つ つ , 情念
の さまざまな動きを 現在形 で 重森 し て い く｡ そ の 彼の 想像力が時をこ優 しく静か
をこ, 時亭こ猛烈をこ乳りながら措く 軌跡 の かと つ ひと つ が14行 に 結晶 する の であ
る o そ の瞬間に お ける自己劇化 こそ, 『 ソ ネ ッ ト集』 紅敦る ダ イ ナ ミ ズ ム の 源
泉 で ほな い だろうか ｡
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